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Bir y ıl dönümü münasebetiyle
Sevdiklerinin ölümünden duy­
dukları engin iztırap neticesinde 
<. n birden âdeta otuz yıl aşa- 
• azı insanlar mezarlarım ön 
s açılmış bulurlar. Fakat
: ; a muJiabil, en yakınlarının 
. u temini şiir veya nesirle anla­
tıc a , artık bu matemle alâkala­
rını keşi veren şair ve ediplerin 
sayısı biç de az değildin. Divan 
edebiyatının en büyük âbidelerin­
den biri olan (Kanuni) ye mersi­
yesini yazarken, Bâki’nin gözleri 
beiki kederden yaşlı değil, fakat 
muhakkak İd, gururdan alevliydi. 
Abdülhak Hâmid’in bir çokların­
ca en güzel eseri olan (Makber) i 
yazarken komşu evinin bir pen­
ceresinden görünüp duran taze 
ile havalanmağa hazırlanışı, pek 
çok kimsenin malûmudur. Doğu­
munun yüzüncü yıldönümünü lâ­
yık olduğu ehemmiyetle tesit et­
tiğimizi pek de sanamadığım Ke- 
caizade Ekrem de şair sıfatile 
mevkiini, yaşamadan ölmüş kızı 
Piraye ile yirmi yaşma kadar kö­
türüm yaşamış oğlu Emeet ve on 
beşinde, kendisine eşsiz ümit ve 
iftiharlar verdikten sonra öle» oğ 
lu Nejat için yazdığı mersiyelere 
borçludur. Bununla beraber, bu 
şiirlerin içinde hissolunan pek ha­
kikî ve engin iztırap şairin ölen­
lere âdeta minnettar oidnğu hak­
kında bu nevi eserlerin insana ba­
ran verdikleri müthiş şüpheyi bir 
an dahi hissettirmez. Piraje ile 
Bmcede dahi gönülden matem tut 
muş olan Ekrem bey, hele niha­
yet her balmnm evlâdı gibi hir 
evlât sahibi olduktan soııra onu 
kaybedince, pek az babanın duy­
duğu bir engin iztıraba düşmüş 
ve hakikaten gerçek, o nisbette 
de müessir bir lisanla matemini 
ebedîleştirmiştir.
Sözün burasında duruyor ve 
Recaizadenin sağ olmuş bulunsa 
Nejat için yazdığım (her babanın 
e\lâdı gibi bir evlât) sözüne ne 
kadar şiddetle itiraz edeceğini, 
(hayır, o hiç kimsenin evlâdına 
benzemiyen harikulade bir dahî 
namzedi idi. O derecede sevimli 
ve o derecede zeki idi ki, yirmi 
yaşma kadar olsun felek kendi­
sine ömür verseydi bu dünyadan 
-çişine ait büyük eserler kalır­
dı!) diyerek feryadını duyar gi­
bi oluyorum. Biri yaşamamış ve 
biri bir ceset gibi bir zaman ya­
şamış iki evlâttan sonra bağrına 
bastığı bn üçüncü oğlu, zavallı 
Ekrem bey insan hayalinin ta­
savvur edebileceği bütün mezi­
yetlerle süslemiş ve ondan daha 
kabiliyetli olması pek mümkün 
bulunan, Türk edebiyatında da 
bir isme sahip olan dördüncü oğ­
lunu hayli mağdur etmiş, Neja- 
dm onu mezarında bile kıskan­
masından galiba çekinmiştir.
Ve bundan duymuş olabilece­
ği acı hissi bu dördüncü evlâdın 
hiç bir gün dahi iyma etmemiş 
bulunması kendisinin bir meziye­
ti, Ekrem beyin ölümüne kadar 
unutmadığı mateme bir kaç müs­
tesna sayfa okumak nimetini bu­
na borçlu bulunduğumuz için faz­
la esef duymayışımız ise insanlı- 
ğunızm korkunç bir hodkâmlığı­
dır.
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